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People generally sing this song antiphonally 
between a group of men and a group of women 
during celebratory gatherings. The lyrics to this 
song say, "This is the best place in the world. We 
love it very much and are proud to live here." 
通常人们在节日和庆祝聚会上唱这首歌。女子们和男子 
们分成两组的同时唱歌跳舞。  在这首歌的歌词中提到： 
“这里是世界上最好的地方，我们很爱这个地方，并且 
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